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fi&cr bit Slantifýt £e£re \>on ber Eonffrucťion 
ber SJesnffe burcfc Sínfc&auunflm. 
$. I . 
uf bctt wiýtiaen Unterfjbieb, tw itox* 
fcfjett bem analptifcřen unb. tem fpní^eíu 
fd&cn Síjciíe .utiferš 2&iff<mé cBipaíící, ju* 
er(í rřd&í aufmerřfam gemacf)í j u fw&ett, 
řld&ť dn 2J c r b i c n (!, tvelc^eé ftc£ 5v a n ř 
auc() bann trtooxicii J)ať, roenn man ntcfjř* 
<iííeá, rvaá biefer SBelftvdfe uber bk tnnere 
fftaíttr unfrcr fpníí;eíifd)en Urí^eife n o # 
fonjt f>e(jaupfef fjaí> foíltc rec&ffeííigett 
imb &epbefjatten fómien. . <Bš i(l germj?, 
baf? bie 2Bafjr£dí anafpíif^er. Uvípdíe auf 
dnem ganj a n b ^ r n ©runbe aíá jenč 
Uv fpnf&etifcfwj farul)e. Stfcrw nafwltcjjt 
a 
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e r jí e r e anberá bett 3Za$nteit ro a $• 
r e r U r t $ e i ( e Derbteuett (n>eld;e$ 
i # tfjtten nicftf ofjneSebenfeneinraume * ) ; 
fo &eruí)enfte aíle auf jenem(£tnen aílge* 
ntettten ©a£e, tt>elc&ett bte gormeí au$* 
fpridĎí: (A c u m B) í fř etue S r í oott 
A* fftenncí man btefen bett © a £ ber 
@tnl>etí ober be$ S3> i b e r f p r u c ^ e é / 
fo fann man tmmeríjtn fagett, b e r © a § 
beé 2Btberfprucfje3 fet> bte a l l g e * 
m e t n e & u e l l e a l í e r a n a l p f tfcftett 
t t r f&e i í e* 3l6er <jari5 anberá oerfjáít 
eé ft# mtí Un f p n í freítf # e n . 2>iefe 
fafíen ftcfr offcnbar au$ jenem ©runbfa^e 
ntcfjf jjeríetíen. í ? a n í roarf baf>er bte 
IJrage auf, ,twa$ benn bo$ £ t e r ber 
@runb fep, ber unfern 2Jer(íanb ftefitmmf, 
dnem gerotffen ©u&jecíe etn ^rabtcaí, tvcU 
$c$ tn bem SBegriffe (ta ber g r f í a ^ 
r u n 9) be$ erjíeren fo ganjunb garmc&t 
cnt^aíícn t|t, řepjuíegen V — Unb er 
glau&íe ju ftnben, baj? biefer ©runb ntcfcfS 
attberá feptt fčntie, aí$ etne 3(nfdM'u* 
it n g, bte tmr mtí bem SJegriffe beč ©u&* 
fecté oerĎtnben, unb bte jugíeicO ba$ $ra* 
• > • • N I 
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ikát cntfyátt. (Bě ntaffen fonad) offeit 
SBegriffen, worfi&er tvir fpníífeíifeí>eUrííjeiíe 
fotten -frilben řčnnen, 2 tn f#a tiungctt 
enífprecfjem <Sinb a&er biefe 3ín(cfwaun* 
gen nur immer t>íog e m p t r i f d) ,' fo fwb 
duefř bte burd!) fte óermiíieřfen Urííjeiíe 
dílějeif e m p i v i f $• 3)a eá nun gíeíef)faflá 
fi>ttíj)efif$e Urííjeiíe a p r i o r i gtfcf—» 
(wte benn bie SRátfjemaítf unb reine Síaíur* 
ivifícnf^aft bcrgkí^en uníaugímr eníí)aíf); 
fo tnuf? eč au cf> — fo fonberfcar ba$ trn* 
uter říingen mag — eá muf? au$ SI n* 
fcfjauuugen a p r i o r i Qáetu Unb íjaí 
man einmaíjř řep ft$ enífcfjteben, ba$ c$ 
bergíeicfrcn ge&en fínne, fo ů&erjeugí mat? 
fic£ aucft jum £5e!jufe ber Wtatfymatií unb 
nitmi Slatnrwiffenfd}dft Uiú)t, í>ag 3 c ti 
unb 9iaum ti ftttb-
SStlíig fragen n?ir fjier, waá bentt 
$iaiit uníer etner S U i f # a u u n g oer* 
$ú)t% Unb ttur erfjaífen 3. SB. auá feiner 
bur$ Safcfre f>erauá gege&enen£0gi f, 
ober an$ auů etner 2Jíenge anberer ©íeíleti 
feiner 6#rifíen (3,.$; ífriíif b* r, Šerm 
© , 4 7 -
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© . 47.11* a.) t>ie Sínťmort: Sllíe *Bot$iU 
íungen ftnb enťweber 31 nfcf jáuungel t , 
k í>. 23o}rífeíluugen oott etnem Snbioibuo, 
ober S e g r i f e , b* í>- SJorfiellungen oon 
cíwaá Mgemeinem* S^SW wit enbíicfj, 
%va$ eine re ineapr ior i fd&e3lnfcf>au c 
«nfl ^eiffen folie; fo bímfí m i r wentg* 
(ienč J&ier řetne anbte Sínfworí mftfjlid^ 
<iB: e i n e 21 n f <# a u u n g, bi e m i í b e tn 
58 e tp u f f f e t> n b e r dl o t f) w e n b i g* 
f e i t , ba f fie fo u n b nicf;í a u b e r $ 
feptt m ů f f c , oerj&unben i jí. 2>etm 
ímr, n?enn tn ber 2ínfcfwuung biefeč 33e* 
Hmfsífepn ber 3toíí>wettbtgřeií enííjaííen ifí, 
fann e$ aucfj tn ber bur<í> fie twmifteíten 
sBerbtnbung jroifcfKtt betn ©ubjecíe unb 
f))rábtcaíe, b* !;• in bem tt r t $- e i ( é 
liegen* 
$. 3* 
SBe!anníít$ fiaben fdjon nteíjrere <m 
biefeii a p r i o r i f ^ e u 21 u f $ a u u u g e t i 
ber t r t t t f d > c n $ínlofopf>tc 3(n(íof Q& 
itomnmu 3 $ metneš 2f)etl3 ge&e gem 
fo oíe í ju , baf eé vinen gcroiffett, t>om 
£ a | R beč 28^erfprucí;eá ganj uníerfef>ie* 
fccttfii, © r u u D gebatnutfie, auč roeíe&ero 
ber 
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ba 2Jer(fanb baš ^tabicat txttfě fpnfjeíw 
fd)e:t UríÍKtíá mií bcm 25egrijfe beá 6ub* 
Ucti oerřnitpfct. Sttřtri rwe biefer @rtmí> 
SI n f ĉ  a u u n g, iinb n̂?ar &ep a p r i o r i* 
\á) t xi Uvtí)C\kn xcint Snfýauung feptt 
tttib fceiffen tonne; baé fítibe t# má)t 
cinleucfjíeub* 3a, wcím td& ttnfrid;íig ge# 
fle&ett foli, fa f#einef tntr tuep 'afteá atif 
cmer mcfrt betttli#> genug Qtbadjtcn Uns 
íerfcbeibirng jwifc&ea bemf tvaá ta unfem 
€rfenntmffen c m p i r i f <t>, uní> bem/ tvač 
apriortfcft ^iffe, ju beruíjen. S>'íř 
S r t í t f ber r e i n e n SJernunfí fangť 
|war mít btefer Unferf#eibung ani abeř 
(maž mtr Bei> meiner erflen Skfannfroer* 
bimg mit biefem SBucfje fcbon an(íofřg tvar) 
fte fltbí feine eigenlítd^e ( š r ř l a r u n g 
berfelben an. 9Eie Iie0e fi$ mm Wfcv 
SJiangeí erfe^eu ? — 2>a í>ic bepben $e* 
grife empirifcfj unb a p r i o r i eman* 
ber conírabicíonf# enígegen gefe§t ftnb ; fo 
rcóre e$ genttg, nnr im einett, j - 25* ben 
beá (£ m p t r t f4> e n, ňeijorig bejíimmí ju 
$aben; fo gabe ft# bann bie SBejíimmunfl 
bečanbern von felbjl burĉ  bío^en ©egen* 
fa|. SBač (Mířen tt?tr benu alfo eigentítc(j 
t m p i r i f # ? ~ . 3)a$ rvirb máti tuis 
i>p# 
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bod) túd}t jur Slnřiporř fleben policii, 
„emptrifcfc f c p ; tvaé rotr b u r # 
bte f u n f 6 i n n c — ober bur$ tu 
nctt <íugern © e g e n j l a n b er&aí* 
t e n/' SUé <Pf)iíofop(jen burfcn rtfir ja 
noc& ni4)í oorauá f^en, roaé bte f u n f 
©trtne ftnb; m>#, bag cí a upře (Se* 
g e n j i a t i b e gebe. 
Máncš £racf;íeuá er(lrecří ftd[> ber Un* 
íerfc()icb gwtfĉ ca bem' (šmptrifcf>eri unb 
Slpriorifcfjen in unfern ©rřennfnifíen ur* 
fprunglic^ uur auf unfre Urt^eiCe, unb 
cr(l bur# biefe fonn berfel&e miííclbar and) 
auf unfre $5 e g r i f fe oberSJorjíe í luus 
gen axxš§tbt§\\tt roerben* %d) W«.mtr 
ttáf)nUi^ bmu$t, Urí&eife \>on ber §orm: 
„t cfj n e & m e tt> a í) r — X", ju 6efí|rn; 
unb biefe Urí&ctfe nentť t$ e m p i r i f d) e, 
2 B a í > m e ( j m u n g 3 * ober SBtrf l t $ » 
f c t í á u r f ^ e t í e , unb jeue$'X in t&neu 
fKtffe icfj eineWnfd&auung, ober, wetm 
tnan rotil, ein* cmptrtfcfce 2Jor(teí* 
I u n g. S)te roefenířtcjje (T o p u í a att btefec 
Urí&eiíe tfř ber S3egriff beč SBaljrneJj* 
inen$, ben tcf> fůr tinett e in fac^en , 
mife 
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utfč&ín í n b e f i n i b í e n fyalte. Vlm i()\x 
bocf> 5U umfdjreiben, unb gegcn 2Jíi|p 
iwfianb $u ft4>ern, fónníc man ctwa f«s 
gen, tó fep ber 23cgríff pon einem © e p n , 
a) oon einem blofcn r e inen ©epn, o îiř 
Síoífjwenbtgfeií, b) oou einem ©cpn ntc&í 
eineá á u j | $ e r n © e g e u ( i a n b c é f alč 
foícbeč, foribern nur einer blofen 25 o r* 
f í e í l u u g i n m i . r (náfjmlicj) ber 91 u* 
fcfj au ung *). — SBichie u b r i g e n Ur* 
ífjetle min, uaíjmeuílidj jene, bie a) ťuxc 
31 o í frroeubtgřetf, ober ID) etneSJtog* 
l i # E e i í , ober c) ciu © o 11 e n auá* 
brucřen (oergí. §• 15* ber IL3lbt!>.) jmfíe 
ic& a p r t o r t f d M ; unb bte 25egriffe,ml* 
éc in tftnen aíá ©ubjecí ober )̂rábtcař 
erfcfceinen,. nemie id) apr Urt fcpe 95. c* 
JSDurcfji ben © a § oom ® r u n b e 
werbe tcfj aííerbutg^ oeraníapí, poh dílen 
ntemen Urí&eiíen einen gerotffen © r u n b 
*) 2>emt ba$ ber SJorjíellimg eiit aufrer 
@e<jenflaní> alá ©cunb cntfpw$e, rauf 
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ju fucfiem 3)iefer tjí a&er Bep bctt cmpú 
tifc&en eitt ň a n i anberer, alé bet; ben aprt* 
ortfifjet?., £>ie erjíern ober bte fogettann* 
ten ^ t r f í t c & f e t t á u r t f j e t í e f j a b e t t b a $ 
(Sificnt&ttmltc&e, baf tcf> bett ®runb ber* 
feíben m b e m , tu a $ i (l — (itt eřwač 
SBiríítcftem, t n S H n Q e n ) — fucfte; unb 
gwar ttacf> Um(lánben ífjetíá ttt bem, roa$ 
tdf> „ b i c b e f o n b e r e S e f # a f f e n f ) e t f 
m e t u e é S B a f c r n e l j m u n g S D e r m S s 
g e n é" ^cifftv tfjeilč tngennffen, „\> o tt m t r 
a e r f c D i e b e t t e n b. '£. a u g e r e n 2 ) in» 
S e n , b t e (rotě bte Sícbeučarí íaitfeí) 
a u f m e t n S D 5 a ^ r n e ^ m u t t 9 ^ t ) e r m 6 c 
g e n e t n u M r í e t t , " — SlidSJí fo r>erljaíř 
cá fíc^ mií memen a p r t o r t f ý e n Ur* 
í & e i l e n , bet) weícfjen icf) ben (Srurtb, 
um befícntroiHeti id) bem ©ubjecťe ba$ 
?j)raí)icař beplege, umnogítcf) trgenbroo 
anberá aíě tn bem © u b j e c í e f e í b j í 
(unb itt ber etgenífjítmítd)Ctt 23ef#ajfen$eií 
beč sprábicaíá) amtef)men řann * ) ; tvié 
n?ir 
*) ©agt ntatt juroeiíen boo&, biefer ®runb 
Itege in ber a b f o l u í e n 9t o t f> tt> e n* 
ř i g f e i t b e t © t u j e , ober itt ber be* 
fottbertt 25ef4>affen&eU ttnferá 
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nrirbie|?au<$f$O!t0l>ctt II: $IW) §• so^ge* 
í&an Ijabéti. — Slnfcftauungett nu êrt 
unb řómiett îer nad} metner (šinfid&í 5U 
mc£íá nítgen, roie btcfeí mcííeidfjí auá t>cn 
noá) folgenbett § § mií mefjrerem crl̂ clleti 
wirb. 
$. 6. 
3WM flfBt e$ tt>írFíid^ eine 9írt t>ott 
Utfftetfen, bie fo geitannf en © r fa l) r u n g I* 
ober 9£afjrfcf>etnítcí)řei í$urí l)et le 
(©• IL »Gtj>, $."15). řep welc&en tie 
SSerbinbung beá sprabicaíč mií bem <5ub* 
jecíe in ber £&aí bn rc& 21 n f # a u u n* 
9 e n Dermitfelt tturb* £>enn f>abe i# ctfl 
bieSBa^rne^mung^urí^eiíe: „t c£ nehrne 
waíjr btc9lnfcf)auiinflett X u n b Y ; 
unb j w a r X t m m a H é p f í i i e Y " ; — 
fa letíe tc& au£ benfelben, t>ermiííeí(i beč 
©ageá t>om ©runbe \>a$ 2Bafjrf rf;etn* 
Uc&fet í t furt f je t í fjer: „baé S i n g , 
welc&c3ber©runbber2lufcí>ciuuitg 
Xxft,f)átiQt iva$rfýci f i ( t4>er 2Uei» 
fe 
» • • " . " •, 
S3 etfiattbe*; fi> ftnb Hef, jíaufce fefj, 
lecrc 9teb*n$arten, melcf̂ é am Snbe 
m#f$ meí;r fagen, afó t* iji fo , u m í 
e í — fo ifí. 
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fe mit ) tnt\\\, wtlfycš b e r (8 ř u ti b 
v o n Y i % w i c e i n e U t f o ^ e 
tntí il)vtv 2Birfuttg j u f a m m e t u " 
feon biefer gorm ftnb metntó <£racf)íen$ 
aííe uufre fo flcuannten (&vfal)vun&$* 
u r í ^ e t í e * 2Bemt tvir j * 2$* fagen: 
í) í c 0 o n n c m á tiu t b e« © í e i n; 
fo Jwfféf bie£ trn ©runbe mcfrí£ auberá, 
aíé: b c r © t g e t t j í a n b (©onne), 
w t í $ e r b i e, Urfa cí> c t> o ít b e r 31 n* 
f $ a u u n g X (nafrittíicfj berx íeucfjíenben 
<5onnenfdm&e) i jí, I j í a u $ ber($r unb 
© o n ber Si tt f 4 a u u n g Y (naf)mlicfr 
ber éme3 n>a?men@feine£). —- Slfcer aííe 
bíefe lírí&etíe &řfi$en t#rer 32afur nací? 
tmr ^ a £ r f # e i n 11 $ ř e i í* 
• • • $• . 7* 
SBre afcer Čóttriňt burcfj bte SfcrMhbutig 
itttí Stnfc&auungen a 6 f o ( u t gerot f f e Ur? 
ífjeííe íjerVor ge^n, bergrctĉ en aííe apHori* 
f#e fmb *) 1 $ a ti i fcfréineí fa^en gu rooí* 
len: 
*) 2)ie ap ôrifcfKit UvtX)tttc 1>aUn atte <$* 
(oíutt émifí)út; 1>o$ nic&t mtf f i e 
'oriefn; fonberit"bu($i''tile'cmpiríf<5en: SÍ6* 
folute ©m>tf(jeit #af>en ná5uilt$ ni#t 
jmr, wit man ita ©a$e gěmpfmUdp vov* 
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len: „2&emi i<# ben. aUflemeioett Si8ri|f 
$• 25. oon etnem n u n c i e , ober oott.e** 
itřr 9řt#ťun0 ober (Snffernttng mií 
e.ítier Sltifcfcaaung oerbinbe, b* £• mír 
einen c i n 5 e ln e n $unct, etne c i n j e lt*e 
SRícfrtutig ober ©nífernun^ oorjícííe; ffr 
fínbe t# an btefett e tnj e ínetť ©egea* 
(tanben, baf? i&nett biep ober jeneé spní* 
bicať juřomme; unb fit&íe jugíetý, baj? 
biefeé fce;> a II e n a tib c r ti <&egeti(ítf ttbetr, 
bte uníer biefett SBegrtff gef>§rett> gíetcfj* 
f a l H fo fep," aBenn biefeč bte 2Kei* 
tiung &atí t$ unb fetner Slr^attger tjf, 
fo frage t$ nun: rotě fommeti totr aj&er 
fot; ber Sííif^auxing jeneč e í n j e í n e t t 
&tge tr (Ua i>t<- |fc feem ©efu&le , 
fca*-
jttffíttetťpffegf Wě 9tot 5 to enfrf 0 f e tří* 
ftmfcern au<$ bte2R5 g ti$frit*#'8B i rř* 
lit&řci't**unb tyflitytšutt$tilt; 
furj aUr ttnfce Urt&eílě, aufer fcenjení* 
gw, oott toel$en toir to i>em vovfytt ge# 
jjftnbtn Srgefprodjjett &a&e!t, &fe e&crt &eg» 
$al& Srn c$arafterljUfcfKn 3la^men tet 
28 a § rf $ * i JI( fc#I Mítóř ttt *(UUe 
; $«*&*«$*£ ' . •-, „ - ' 4 
Jt 
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\a$, wa$ aur an t&m l&emerřeit, 
aucfr j e b e m anbertt g u f o m m c ? 
©urcfr ba3, ro<*é e t n j e í n mtb inbfotbuelT; 
pber burcf> baž, nm$ a l i g e me i u att bie* 
fem ©eflenjíanbe t(i? .Ofifenfcar nur burdj 
l>a$ testere, b. &. bur4> bett S e g tiff, 
wdfií ^ur$ bieSlnf^auttnfl (§• 2). 
5£&te mtgti$ bie Santif^e Se^re t>ort 
bcn Stnfc^auunňcii fep, cr̂ eKeí fcefonberS 
beutlt#, roenn man ftc aucjj anf anbere, 
ni$t in bie <§ e o m e t r i e geíjortge, ©a£e 
auébc^nř. <2>er <3a£ »om ©runbe, bie 
tneijien ©<J§e ber Síriífjmeftt fwb nac& 
SantS rtcfjítfler Semeríung f p n t f> et i f # e 
<5'4$e, Slfeer roer fítyíí tiiýt, voxt fle* 
jroungen ba$ fep, votá &a\\t, um fetne 
Sefjre »oa ben Slnfcfjatwttgen aEtaemeitt 
imrcfjjufuíjren, fce&aupfen mufíe, bagauci) 
b i efen ©<S|eu etne Sírtfc&auung, uub 
$wat — (Denn tpeíd^efonfl follfe effepn?) 
bie 3tnfc^a4íung ber &tit jum®run» 
i> e liege? 5)er © a | » o m © r u n b e 
gtlí bo$ auc£ boří, roo fetne Setí 
aorfjanben tfl; unb 5 ajt t feK>|T ntmmř 
ja (nacp einer SJemerřung, bie man fc&Ptt 
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oft $tma$tf>ať) nur jufoífle btef?$©<*• 
£e$ t>ie ejrifřenj ber $1 o u m e n a , mld}e 
tttc&t m ber Seit ftnb, an* 2>ie <5<l£e bes 
S l r i í p m e í i f beburfeu ber »nfcfjauun(j 
t>er Seit auf řehte SEBeife, 2Btr wollett 
iiur ein etttsigeá žBepfpieí iergliebern. S a n í 
ful)rtben 6a£ 7 -t-5— ^ a n ; (latí bef* 
fen roir, nur su einer leicfrfere^Uiberftc&í, 
len furjeren 7 + 2 = 9 anne&men tvoU 
len. étt Síeroeté biefeá <5a£e$ f>ať ferne 
©cjjrotertgfeií, fofcalbman ben aíígemeíneti 
voxaui fe£t, baf a + (b + c) 5=, (a + b) 
Í+* c fep, b.:^. ba^ man bet) etner artífc*: 
tnetifc^en &ummt nur auf ťu Sfften*-
Q e > ntcfjrt auf bie ,0 r b n u u 9 (ein getwg. 
nmíerer SSegriff, aíá S e t í f a l ^ e ) ber 
©lieber fe^e; Siefer:©a| fe l̂te0í benšBe* 
flrif ber,3eií/ jlaíí ifjn »orauá ju fe|en, 
Dtelmê r nocfrau& 3&« a^er angeupm* 
tnen, wirb ber 25ewei$ beé ob^en auf fofc 
genbe 9lrí flefú&reí tverben Unnetu „S)a$ 
1 4- 1 = 2, 7 + 1 = 8, 8 + i = 9 / 
(inb Mô e é r ř í á r u n g e n unb w t l í * 
f u r 11 $ e ©<S|e. (S$ i(l bafcer 7 + 21 =5 
7 + ( i + i ) , (perdefc) = ( 7 + i ) + i , 
(per propos. praeéed) = g ;+; i , (peť 
def.) • = 9> (pexde£). , ;, . \ \ - , : , . . ; 
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§• 9* 
, 0 a fo í(IH í)oĉ  memglfraí, tturb 
man fagen, itt ber @ e o m e ir t e -roáfjty-: 
bag fcier getbiffe Slnfcfcauungen jum ©run*5 
be Itegen, ©enn tu ber S^at> .fo-tote matt: 
ftc&nur beu25egriff*Puncí b.enlen mag, 
fo fxfwebf uřré aucjj)fcfconbte 3l.nf $ au u n g 
etneé %úntU§ t>ov ben Síugen/' grepíi^ 
tfber btef/unfern reinen JBegriff w>m 
^uncíe J&egíetíenbe, 5M í b t(l mtí bemfel* 
%n gar ni^ť *w e fen t í i # , fonbern nur 
bard) * -Sbeetiaffociatiort t>erfrunben; roeil 
urir fcepbeí čfferá jufammen gebacfrt §ahtn.í 
S)a$tr tttnw tfu#, bag bie Sefc^afen^eit 
biefeé ;žBilbéá 6et) serf^iebenen íSRcnfdftt^ 
gar fe&r tjerf$ieben i(í, íxtib fiý natfy tau* 
fenb sufattigen Umjlánben x\á)tit SBet 
$• Š8* tmmer nur íauíer gro&e; unb (iar! 
flejetc^neíe £ tni e n gefe&en, ober bem matt 
gerabe Sinien nur tmmer bur# Rtfám 
aber <Stábť\>offtelti$ Qtmaýt fyAttt, bent 
tmirbe&ep bem ©ebanfett etner Smte baž 
S3iíb einer &ittt ober euteé ©ía&eá t>oí* 
ftyroefiiem 23ep >em 2Boríe S> v t x> t cř 
féwtbjtt $tm einen tmmer ein gleicjj* 
f e i í t g e č , bem anbew ťm ttýtminU 
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H g c i, einřJtt b r i t i e n vUUttét ťm 
( ř ů m p f w i i t f l i g e á 3)repecř »or* -** 
3 $ begreife ba&er <w$ gar mcf;í, rotě 
Saní jroifcfien ber SUtfóauung, bie irgenS 
Hn tvitHiýtxQV un$ ^ i i ige5e íc^t te íe í 
ttttb jrotfd&étt berjenigett, bie em nur tn ber 
(Sinbtlbitftg c p n j í t u i r í e á Srepecf 
Ijěrbor brtngí, ctneu fo gvogen, Uuíerfc îeb 
í)46e jínbert fomtett/ bag er. báá ertfere 
jum 33eroeife eineá aprionfcf) fpnf&eťifcjjen; 
©a£eé jroar aííerbingá ffir fiberjlujTig uttb 
unjureicfjenb, ba$ testere aber fůr not$= 
wenbig uttb Íinret$eub erfldríe* * -*- fJlaĉ  
nteineh SJegrtffen ift t$ roo£f frepíicf* u n* 
tfermetbltcfj, bag unfre ©ittbilbungá* 
řrafř unů bep bem ©ebanfen áťi trgenb 
etnen ofř gefe&enen raúmítcfjeu ©egeti(lánb 
etn SBilb beffelben t>ortaaj)íe; eá tfíáttc^ 
nň | l tc& uttb b e q u e m jur leicfrtereti 
SBřurf()eilung be$ @egen|tanbe$, bag bití* 
feč SBilb un$ t>orfcj)roe&e; aber ffir f$le#* 
ferbtngč nofíjroenbtg 5U btefer šbeitr* 
t^eiíunfl ftaíťe t#'$ tttc&f* ©o gtbt eá j<t 
mtcfr rcirfíi4> 2e|)rf<f$e itt ber ©eomeírie/ 
řep roeíc&ett rotr gar fehte Slnfc^amingett 
ftobett, Ser ©a§, i>a$ jebe gerabe £inte 
ji$ in#" línenblt^e »erl4ngern (affe / Hi 
feme 
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teint fhtfóátttmg far fxd); bie 2mtett, t>f4 
mfrc (Stn&ilbungářraft úti& D^rjuma^lett-
© t e r e o m e í r t e beíjanbeln wir ofíer£ 
fo oteífac^ jufamitiett gefe^ťe raumltjd&e 
<3eáen(ianbe, baj?<mc& bie kbfwfíejte <£t!K 
fiilbungářrafí btefelbe ficj) nid&ř me&r betf te 
l í # t>orjufieííen t>erroaň; mit recJjnen aber 
tútí)t&beflo wentger mxt tutfern .8$efjrif* 
f ett f&rí, nní> ftnbett 2Bafjríjei& 
„Sl&er wentt eé t>te 21 n f $att..ttftgett 
ňl$t {ttibf>\xotí$e ben tvefenííií^en Unier* 
fcfueb jnnfd&en ber ^iat&entaťif unb bett: 
fi&rtgen SBiffenfc^afťeií macften , •tpD&er bentt 
feocp bre grof e © t cjj e rJ(j e i í u n b € o i* 
SeÍIJ ber erjtertt ?'' — 3 $ bntwxtc: ba*; 
$er; vmetl man bie 9lefulíafe ber Wlafycma* 
íif fe&r leicfjí an SInfcO<* ** u n f l t n u n b 
€ r f a & r u n g e t t p r u f e t t řanm 3 . $•, 
S)djr&ie gerabe Sinte mirřlicf* bie řfirjejie 
gwifc&en jmep SPuncíen fep, erpro&f eitt 
jeber aué uná — latyje, bewr er eá nocfr 
íure& ©cfjtáfíe bemeifeniatm, —; auč un* 
já&tigeu 2Jerfucf;etn ©a&er bentt au$ , b a | 
fcie geruproíe Jšwbenj ber$taííjematif 
0r<ib* 
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§tahweifťm\fl)fat, wh bie (Srfajjřung mt# 
$črf<fgt; tnQletcfjen, \>a$ ©a$c, l>te boc& 
áéfoígeríe ftnb, ífíerá etnen tvetí jjoljerett 
©rab Don Slnfc^auíi^feřt f)a&en, aíí ed)te 
©runbfa§e* (SJcrgí. II. Slfcífc, $; s u8nm.) 
,.\ " .. / , §• l i . " * 
*': ,,©o w<Sre benn aífo bur$au£ feítt tín* 
íerfcjjteb jrotf$en benjenigen Stnfcfwuungen, 
welc^c $aní a p r i o t i f $ e gcnannt f;aí, 
tinb bcn empmfef;en jiijulaffen ? €tne @e* 
fíaíť muffett bocf> aííe©egenjíanbe íjaBen; 
% a r 6 e> © e r u $ , bfjL mítfíen (ie ttt$ř 
$eft$en/' —- 3 $ anírtwte: mcfjí a 11 e @e* 
genjíanbe, bte un§ erfc&eutenfottm, 
muffett dne © e ( í a l | 6eft§en, fonbem 
nur biefcittgén,"weícpe ut\0 tbtn aU 
a u f e t unž b* 5. tm 3í a n m e erfcfjeinett 
foliem 3ífeer efcen biefe muffen fobann attcfj 
eftxmé pa&en, waábtefe ©efialí e r fu 11 f, 
tinb btefeá fann, nac5 bet* etgettffjůittltcfjett 
šBefcjjaffenfjetí unferč 2»aí)rne!)mungáoera 
moQtnS nur 6tne$ t>on folfienben funf 
3)in$eti fepn, enfweber etne $avbe, ober 
ríti © e r u # , tt. f.,ro» Stffo ftnb $ar6e, 
©eru#, u# f* n>, audD aprtorif$e ^ormett 
ineřett t>em ©inne U$$Bm$, wkSianm 
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twb Setr eá ftnb, mír bag hic <Sp$áre, 
Wrauf ficf> jene erflrerfen, enger alů bie 
ber íe§íern ijl; gerabe trne aucfc bie §(>rm 
beč 9t a u m e á fĉ oti eine engerc ©p^are 
Ijat, al$ bieberScií. UníerbenSJegrif* 
fen fli&t eSná&mlicí) (fo (autet unferSnb-
tirífjetí) řemen j'u recfjtferíigenben Uníer* 
ftyjeb; na# tpeíc&em fte, tví* tn e m p u 
r i f <& e unb a p r t a r i f fy e/ abgeí^ejlí wer* 
ben ftnníen; fonbent fte atte finb aprtp* 
— Tu, si quae nosti rectius istis, 
Gandidusbimperii! si non: î is utetc 
niecum. 
